




























































（Rolf Schmidt,Allgemeines Verwaltungsrecht 9.Aufl.,2005(Verlag Dr.Rolf
 
Schmidt), S. 171）。一致は別の行政庁の関与・協力行為の一つであり、別の行政
庁の関与行為として、一致の他に協議 das Benehmen、聴聞 die Anho?rung、同意





203; Friedhelm Hufen,Verwaltungsprozessrecht,6.Aufl.,2005(Verlag C.H.
Beck), S. 236.連邦建設法が規定する建設認可手続には、ゲマインデの一致の他
に、上級行政庁の同意や専門行政庁の同意の二つの関与行為がある（Finkelnbur-



















































るが、これを絶対的手続 das absolutes Verfahren
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で、裁量はないと解していた（Hans-Ulrich Stu?hler,Zum Begriff des Einverneh-
mens im Sinne des?36Abs.1BauG und seiner Problematik,VBlBW 1983,S.
8）。
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